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于 20 世纪 70 年代末 ,流行于 20 世纪 80 年代




























































































































































































① Alan Vaux , Social Support : Theory , Research ,


















道德水平 ;同样 ,个体 A 是否与个体 B 做交
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载体的社会资本在现代市场经济中仍有生长
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